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When you feel like you can’t keep going, turn your heart to Allah and say, 
“I can’t but You can. I’m weak but You’re strong. Take me in, not because 
of me, but because of You. Your mercy is stronger than my weakness. 
Your perfection is greater than my humanness. I beseech You to replace 
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Judul Skripsi    : Pengaruh Kebutuhan Akan Informasi Tentang Figur Publik dan 
Intensitas Mengakses Berita Clickbait di Situs Berita Media Daring 
Terhadap Tingkat Kepuasan Pembaca yang Mengaksesnya 
Nama : Hajar Azizatun Niswah 
NIM : 14030114120032 
Situs berita yang ada di media daring, demi mendapatkan jumlah pengunjung (pageviews) 
yang banyak, menggunakan berita clickbait sebagai strategi ampuh karena dianggap efektif 
untuk menarik pengiklan dan mendapatkan keuntungan. Tanpa mempedulikan Kode Etik 
Jurnalistik yang benar dan unsur berita yang lengkap, berita clickbait merambah di segala 
aspek termasuk di berita mengenai figur publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh antara kebutuhan akan informasi tentang figur publik dan intensitas 
mengakses berita clickbait di situs berita media daring dengan tingkat kepuasan pembaca 
yang mengaksesnya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan convenience 
sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat berusia 20-49 tahun 
yang mengakses situs berita media daring minimal tiga kali dalam satu minggu. Jumlah 
sampel yang diteliti sebanyak 100 responden.  
Berdasarkan uji hipotesis yang dilakukan menggunakan analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara kebutuhan akan informasi 
tentang figur publik dengan tingkat kepuasan pembaca yang mengaksesnya, dan intensitas 
mengakses berita clickbait di situs berita media daring dengan tingkat kepuasan pembaca 
yang mengaksesnya karena nilai signifikansinya 0,280 dan 0,348 (>0,05). Selanjutnya, 
kebutuhan akan informasi tentang figur publik dan intensitas mengakses berita clickbait di 
situs berita media daring sama-sama tidak berpengaruh terhadap tingkat kepuasan pembaca 
yang mengaksesnya karena nilai signifikansinya 0,313 (>0,05). Tidak adanya pengaruh 
dari hasil penelitian menunjukkan bahwa responden selektif dalam mencari informasi yang 
bisa memuaskan dirinya, dan menunjukkan bahwa berita clickbait tidak dapat 
menghasilkan kepuasan bagi pembacanya. Saran yang diberikan yaitu tidak adanya 
pengaruh kebutuhan akan informasi tentang figur publik, intensitas mengakses berita 
clickbait di situs berita media daring dengan tingkat kepuasan pembaca yang 
mengaksesnya adalah hasil yang menggembirakan. Dengan begitu, berita clickbait bisa 
diabaikan dan tidak perlu diperhatikan karena tidak berbahaya sebab tidak bisa 
memberikan kepuasan bagi para pembacanya. 










Thesis title  : The Influence of Need for Information About Public Figure and 
Intensity Accessing Clickbait News on News Media Online To The 
Level Of Satisfaction Of Readers Who Access It 
Name : Hajar Azizatun Niswah 
NIM : 14030114120032 
News sites in online media, in order to get a large number of visitors/pageviews, using 
clickbait news as a powerful strategy because it is considered effective to attract advertisers 
and making a profit. Regardless of the correct Journalistic Code of Ethics and complete 
news elements, clickbait news spreads in all aspects including news about public figures. 
The purpose of this study was to determine the effect of the need for information about 
public figures and the intensity of accessing clickbait news on online media news sites with 
the level of satisfaction of readers who access it. Sampling in this study using convenience 
sampling. The population in this study were all people aged 20-49 years who accessed the 
online media news site at least three times a week. The number of samples is 100 
respondents. 
Based on the hypothesis test performed using multiple linear regression analysis. The 
results showed that there was no influence between the need for information about public 
figures and the level of satisfaction of readers who accessed it, and the intensity of 
accessing clickbait news on online media news with the level of satisfaction of readers who 
accessed it because the significance value was 0.280 and 0.348 (> 0.05). Furthermore, the 
need for information about public figures and the intensity of accessing clickbait news on 
online media news has no effect on the level of satisfaction of readers who access it because 
the significance value is 0.313 (> 0.05). The absence of influence from the results of the 
study showed that respondents were selective in finding information that could satisfy 
them, and showed that the clickbait news could not generate satisfaction for readers. The 
advice given is that there is no influence on the need for information about public figures, 
the intensity of accessing clickbait news on online media news with the level of satisfaction 
of readers who access it is an encouraging result. That way, clickbait news can be ignored 
and does not need to be considered because it is not dangerous because it cannot give 
satisfaction to its readers. 










Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia dan rahmat-Nya, 
skripsi yang berjudul “Pengaruh Kebutuhan Akan Informasi Tentang Figur Publik dan 
Intensitas Mengakses Berita Clickbait di Situs Berita Media Daring Terhadap Tingkat 
Kepuasan Pembaca yang Mengaksesnya” ini dapat terselesaikan dengan baik. Berawal dari 
maraknya berita clickbait yang meresahkan di situs berita media daring beberapa tahun 
terakhir, peneliti tertarik untuk meneliti apakah kebutuhan informasi dan intensitas 
mengakses berita clickbait memiliki pengaruh terhadap kepuasan pembaca.  
Skripsi ini terdiri dari empat bab. Bab pertama menguraikan latar belakang, 
perumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, landasan teori, hipotesis, serta 
metodologi penelitian. Bab kedua terdiri dari deskripsi hasil penelitian. Bab yang ketiga 
berisi analisis uji signifikansi dan pembahasan yang telah dirumuskan dalam hipotesis dan 
pembahasan. Pada bab terakhir yaitu bab empat berisikan kesimpulan dan saran dari hasil 
penelitian. 
Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi. Oleh 
karena itu, adanya kritik dan saran yang bersifat membangun bagi kesempurnaan skripsi 
ini akan penulis apresiasi. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi 
berbagai pihak yang membutuhkannya. Aamiin. 
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